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НЕ РЕДМОВА 
ШЕЙХА САJПХА Б!Н АБД ЛJlb-A'IOA Б!Н 
МУХЛММІІДЛ ЛJ!Ь ЛШ·ШЕЙ.ХЛ 
Міnістра іСJІ3.МС.ЬІ'СКХ сараІІ, MЖCpr'IS, 33MKJCY 
1·;1 oacraвшtm8a, roJtOBІ)Oro 't..')'paropa Цetn-py 
Хвала Аллаху, Госnоду світів, Який у Своему 
Преславаому Писаиаі говорmь: «Прийшло до вас 
світло иід Ашшха і ясне nисання». 
Благословенt-tя та мир найбпагородні шому j:( 
пророків ra nосланnів, нашому Пророку Мухаммаду, 
якнй сказав: (<1-[аіtкращий із вас - той~ хто вивчає 
Коран "І'а вqн't'1.. йо.,tу іноrих». 
Виконуючи свою місію, Служитель двох 
блаrорощщх мечетей, Король Лбд Аллах бін Лбд 
аль-Азіз Аль Сууд - нехай береже його Аллах! -
піклується npo Боже Пнсаннх, дономаrас crrpaai його 
вІщання і поширення tta сході й t--Ja заході, а також 
iioro тпумачень та nерекл.адів на різні мооu сuіту. 
У сяою черту Міністерство ісламських справ, 
nожертв, заклику та наставшщrва Королівс't'J<а 
Саудівська Аравія також нридіняє велику ysaJy 
nерекладу смисдjв Пресдавного Корану різними 
мовами світу, щоб noлcгwurn його розуміння rnм 
мусуnьманам, які не володіють арабською моиою, а 
також з.адля того, щоб вико1-tа1·и З-аповіт Пророка, мир 
йо.му і бJІагослоеення Алл.аха: «Переказуйте від меuе 
все, навіть ЯJ(ЩО це буде оддн ая-r». 
Піклуюч~Ісь про наших братів і сестер. які 
розмомя1оть українською мое.о1о, ми заернуннсь 
до Цеmру імені Короля Фагда з дру~у Пресдавного 
Сувою у Мс;.щні, з ІІрОхаt-шям надати ДJІЯ шановних 
читачів nереклад смислів Преславного Корану 
у:країнс.ьJ...-010 мовою, uнконаниU вщсладачем К,афе.цри 
рсЛІrrєзнавстsа Національного університету 
((Острозька академія», .канди..патом: історичних наук 
Михайлом Михайловичем Якубовичем. 
Ми дякуємо Всевишньому за можливість 
запершити ІtІО важлиnу справу, а Т'.lКОЖ вислоFшrосмо 
сnодіазню, що вона здійснс>Іа заради Ашrаха та 
nринесе КQристь людям. 
Разом із тим, ми усвідо.,шюємо, що нерсклад 
смислів Преславного Кораку - наскільки б точним 
він не був - не може нереда1~J.1 всю ІІОІШ<Уrу 
mибокоrо смнсну. зак.паденоrо в щоrвовнжному ·rекС1'і 
Божоrо Писання. Переклад відображає смжли, яких 
,-,ерекліlДачу вдалося досяпt)'ТJ.t завдяки 11і:шашно 
Корану, а 1'0му, Ю< і будь-яка i>lma шодська nраця, не 
може бутн нілком .вільнu:іі від nомиnок і недо.7Jіків. 
Тож МІ·t 11р0симо кожноt--о tfитача tІОиідомля1·и и Центр 
імені Короля Фагда з дРУJ-'У Преславного Сувою про 
всі можливі пoмJ:utюt, rтponycюt ч:и додатки. щоб 
-якщо nобажає Анлах! -у наС1)'Іlних видан-нях 
уникнути цих недоліків. 
Лшuс Алнах дарує усІІіх, і лишt: Він веде до 
прямого шляху. Господи! Приііми наші добрі вчинки, 
адже Ти- Всечуючий та Всезнащчий! 
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Перелік ІІа.Jв сур із вказівкою 
на мkцс ї.х_нw,.оrо зіслашtя 
Сур а ("'Г()РІНКА 
Лль~Фаті.ха І МС)."КІІ.НСЬКЗ 
А.J1ь~Бакара 2 МС}(ннс-ька 
Аль Jмрап 68 MeJifШC"W'a 
Ан-І·Ііс.а 106 МелJшс.r.кu 
А.%-МаіДІtа 145 Ме..дшt;;.ькіl 
Адь-Анам 174 Мсдщн:.ька 
Лль-Араф 206 МС,І{ІІНСЬКЗ 
Лль-АІІфаш. 243 МеДf([(Сl.ка 
Ат-Тоуба 259 МедШІська 
ІОн ус 290 Мскканс.ька 
Гуд 312 Мекканська 
Юсуф 336 мс .. -кзнська 
Лр-І)ад 356 Мел•шщ.ка 
Jб)Jагім 366 Мех:к3.UС1і<а 
АJu.-Хіджр 376 Мtкю:шtька 
Ан-Нахль 387 Мскканс.ька 
А:tь-Ісра 4 10 Мс.:канс.ькз 
Лль-Кагф 427 Мекка~{СІ.>Ка 
Мар•ям 444 MeJ(i(3.CtCf>i(3 
Та. Га. 455 Мtкю:шс.ька 
AJJ.Ь-AJ!бV. 471 Мскканс.ька 
Аль-Хtщдж 487 Мсдннс.ька 
Аі1Ь.·Мумінун 502 МеккаtІСJ.І:<а 
АІІ-Іі~·р 51 5 Мещшсt.І(а. 
Лл•-Фур.ан 530 Мtккаш;.ьюl 
Аw-Шуара 542 Мскканс.ька 
Aн-HaмJJr;. 560 Мекканська 
1; ..-JI 
i.JWІ;.J.r" 
;_А.ІІ;;_,.. 
,)1~J1;;)"' 
.l"..,.;jl;...;_. ... 
;.~Ш•'J. .. -
rt.}lІ•_;_,-
..)~~~Іі.;у 
J\.A:.'ll ;.)_.,.... 
"-"'' ,_,__ 
.,.._;.J'! ;JJ""" 
;:jl'i; y 
........ _у. і;у 
~)І;_".. 
~~~!+.; .. -
~~·J.J'-
J>d'•;...-
·1_...-:-fli.;y 
~,,_,..... 
("'..r• ...... -
U.•л-
"'*:.;,.".~_,_ 
~Іі;у 
~pj.!.l;_.,".... 
_,_")І і.;,-
o)\;_r<jl ;_"..-
·~'';..-
~'';..-
----------------~ ~-----------------
•• Сур а C\'()P}Hl\A ;J_,..JI 
28 .NlЬ·Kacac.:: 574 Мt'ККіШСЬКІІ. ~~•л·-
29 АJІь-Ат<абУJ· 590 Мекканська ~".UiiJ.J""' 
30 Ар-Рум 602 Мскканс.ька р)' 'л-
31 Лукман 612 Мс .. КЗ((Сlоl(З ,::.t..;J ;_;y 
32 Ас-Саджада 618 М~ІО(3.~І С.ЬІ(3 ·~!;.; ... -
33 Ля~о-АХ3аб 623 Ме.лщ,с·ька ... ,.Л_r-'ІІ •л-
34 Саба 638 МсккІшс.ька 1-:-•Jr 
35 Фатир 649 Мекканська "..::U;..JY 
36 Йа. Сін. 658 Мсккаuська ~·.JJ-
37 Лс-Саффат 668 Мехі<аосьі:<а .;..ot,;i...a\1 ;.)_".... 
38 Сад 683 Мекканська "..;;,+_;-#-
39 А3-Зумар 694 Мскюшська ..r"")І+л-· 
40 Гафір 708 Мекканська _;\:. і_;у 
4 1 Фуссілп 722 MCI\KЗUCJ:>{(B ~ . ..~."... 
42 Аш-Шура 732 Мехюц{ська ..:S_;~І;_.,r 
43 Аз-Зухруф 742 MtkКil~І C:Ьf<;), J_"..jli.;.;-
44 Ад-Духан 755 Ме-ККіШСЬКІІ. I)~.JiiJ_,.... 
45 Лль-Джасійа 761 Мекканська Ч:~Іі;у 
46 Лль-Аххаф 767 МсІ\кзнська ...)U..';І;_;у 
•17 Мухам:\іад 775 Мешше-х.ка. ..~. s ;_;,... 
48 Лш.-Фа'!'Х 782 MtД~((ІCbtW. &'''""-
49 Аяь-Хуwура:r 789 Ме.дІШС:·ЬКіl ..:;~l iJy 
50 К.ф 793 Мскюшс.ька ' . ~ ·;у 
51 А1-Зapiiurr 798 Мс.:кзнсt.ка ..:.1..:_;\~Іі_;у 
52 Ат-Тур 803 Меккапсх.ь:а ;.".І.JІ ;_;_,... 
53 АtІ-Наджм Н08 Мехка.nс:ью1 
'"""''""-
54 ,'\л•-Камар 814 Меккі\LІ с:.ька __......&lІ•я-
55 Ар-Рахман. 820 Мскюшсь.ка l'-)''.)r 
56 Лль-Вакіа 826 ~icKKitHC:·I.Kit W \)li_;y 
----------------~ ~-----------------
•• Сур а C\'(}P}Hl\A ;J_,..JI 
57 NІЬ·Х•uід R33 Mt:д1ШtJ.Ki1 ~.а..LІ•л·-
58 Аль-Муджа;JjтІ 839 Mc.,'l,ltHC:bKi1 ~J~I;J.,.... 
59 Аль-Хошр 844 Мсднrrс.ька р!і.;у 
60 Л.,1ь~Мумтзхана 849 МсдІшська ~Іі_;у 
6 1 Лс-Сафф 853 М~.!ІІНІ С);_І\;1 ~1+.; ... -
62 Ал(.-Джум)·а 856 МtДІіНСУ.КU ~~ ·.; ... -
63 NlЬ·МуІІафікуІІ 858 МсдІшс:.ька V_,.li\.:1!;J.,_. 
(>4 Ат-ТаrабуІІ 860 Мс;tІІІІ Сt.КІІ. ";/~Іі;у 
65 Ат-Талак 863 МсІ.Ншсм:<а 13-~1;.»-
66 Ат-Тахрім 866 Мед•шс~.-"а г....rJІ ;_.,..,.... 
67 Ал~t-Муиьк 869 Мекканська ..:.llili_;-#-
68 .Адь-КWJ>І.м 873 Мсккішс:.ька r'-'ll 'J . -
69 A;rь-XaJ<JQI. 878 Мекканська ~~Іі.;у 
70 Лдь-Маарідж 883 М<:І\І:<Зttсм<а t,_;\..!..1;_.~_,... 
7 1 Нух 887 M~KIO\{{CJ.,I(;\ ~..; ;.)_"..... 
72 А.ть-Джій 890 MeKi\il(((;J:.i<il. ~~·..~...-
73 A~ь-MyJ>a."iJu, 894 Мекканська J-о;11•л--
74 АJІЬ·Мудассір 897 Мекканська )~Іі)у 
75 fu1.ь-Кнйама 902 МсІ\канськs. ...,\.4.}1 •.;...-
76 Лль-Jнсан 905 Мед•.шська <J\..,.;~1;_.,,.... 
77 Ало-Мурс.алй1' 909 Мех:каосt.ка .:..';L.".li;J.., ..... 
78 Ан-Наба 913 Мекканська ~~•л-
79 Ан-Назі.йят 916 Мскканс.ьюt .;:.."jUІi;y 
80 А баса 920 Мс..-канськз. ~·)_)"""' 
8) Ат-Таквір 923 МЄКІ\3lfСЬ..К3 
_,._,).;)1 'о>-
82 AJah-ltiфirap 925 MexкaLfC1>i<3 _).L • .i>'J'I;.; ... -
83 .А.л•-МутаффіфіR 927 Мекко:шс.ька ~І•л-
84 Лдь-Іншлкак 930 Мскка.нс.~t.ка J~'j!•.;r 
85 Адь-Бурудж 932 Мекканс-ька .z!Jft1•;r 
----------------~ ~-----------------
•• Сур а C\'(}P}Hl\A ;J_,..JI 
86 Аt·-Тарік 934 Мt'ККіШСЬКІІ. J}.l.JI~JY 
87 NJь-AюJ 936 Мекканська ~~liJ.r 
88 А1tь·Гаwііія 938 Мекканс-ька ~WІ;J_,... 
89 А.1.ь·-<І>ад.Жр 940 MC .. K3((Clo1(3 р.')І ;,у 
90 Атп.-Ба.Jtад 943 М~КІ(3Щ~.t.І(3 ~~·~ ... -
91 Лш-Шамс 945 Мскшшська ..,...-:JІ •и-
92 Ащ.-Лаі1.н 947 МсккІшс.ька ~··J_,..., 
93 Ад-Духа 949 Мекканська ~І і;у 
94 Аш-Шорх 950 Мсккаuська c ..... ~'•.;r 
95 Ат-ТіІІ 951 Мехі<аосьі:<а .:",)І;,_,.. 
9б Аю.-Ллик 952 Мекканська J.!..JI+_;_..-
97 АJ1ь-Кадр 954 Мскюшська _;..a.l}І;J_,.... 
98 АІtь-Байїнг 955 МсдІтс.ька ~Іі_;у 
99 Аз-Зальзаля 957 Мсддuсм<а і.І))І ;__, ... 
\ОО Ат1ь-Лд.ійят 958 Мехюц{ська .:.:'~.)\..\!;_.,..,... 
\О\ Аш.-Каріа 959 MtkКil~І C:Ьf<;), tt.~WI;..L. .... 
102 А~-та~асур 960 Ме-ККіШСЬКІІ. J'S::JI;JJ'""' 
103 AJtь-Acp 961 Мекканська _,-\li;.r-
1()4 А.і1Ь-Гумаза 962 МсІ\канська ;_,.J.І:ї_;у 
105 АЛІ.-Філь 963 Мекканська _}..і}І ;_.,J"" 
\Об К)•райш 964 Mt)(JШ(ICY.i\3 ~.-~ ... ;;.J..., .... 
107 Аль-МаУJ< 965 МскюІ.нt.ька v.rШ •J_,.... 
108 AJtь-Kaycap 966 Мск-юшс.ька ;P••;.r-
1()9 Адь-Кофіру!і 967 Мс.:кзнсt.ка .J_;_}I>.ili_;y 
110 А11~Нас.р 968 Мед~шська _,....11;,_,.. 
ІІІ AJa t.·Macaд 969 Мехка.nс:ью1 .:......!.І і.J...-
112 ,'\Jrь-lxnяc 970 Меккі\LІ с:.ька іf')І.>:-/І•я-
113 Лль·Фамк 971 Мс.:юшська .;.UJІ•.;r 
114 Ан-Н•с 972 Мскюшс:.ька V"Uii;y 






